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Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dan Kepercayaan Diri  
dengan Kemandirian Belajar 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan 
sosial keluarga dan kepercayaan diri dengan kemandirian belajar siswa sekolah 
menengah pertama di Surakarta. Kemandirian belajar ditunjukkan siswa dalam 
mengikuti pelajaran di kelas, mengerjakan tugas, memiliki kelengkapan belajar, 
bersikap eksploratif, mampu mengambil keputusan, percaya diri, dan kreatif.   
Sampel penelitian (N = 210) diperoleh melalui purposive sampling yang 
dianalisis dengan uji statistik parametik chi-square. Hasil penelitian menunjukkan 
hubungan yang signifikan antara dukungan sosial keluarga dan kepercayaan diri 
dengan kemandirian belajar.    
 



















Relationship between Family Social Support and Confidence to  
Self-Direction Learning 
This study aims to determine the relationship between family social 
support and self confidence with junior high school students in Surakarta. 
Demonstrated student self-direction learning in following the lessons in class, do 
the work, has a complete study, being exploratory, able to make decisions, 
confident, and creative. 
The study sample (N = 210) were obtained through purposive sampling 
were analyzed by statistical tests parametric chi-square. The results showed a 
significant relationship between family social support and confidence in self-
direction learning. 
Keywords: family social support, self-confidence, self direction learning 
